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Dedy Imaduddin, 08311018, Analisis Segmentasi, Target dan Posisi pasar 
Program Studi Manajemen Pada Fkultas Ekonomi Universitas 
Muhammadiyah Gresik, Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas 
Muhammadiyah Gresik, Juli, 2012 
Abstraksi 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui segmen,target dan posisi Pasar Program 
Studi Manajemen Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Gresik. 
Dengan menggunakan 73 sampel terdiri dari mahasiswa Program Studi 
Manajemen Universitas Muhammadiyah Gresik angkatan 2008-2011 jenis data 
primer dan sekunder dengan metode kuesioner, pengujian dilakukan dengan 
teknik analisis cluster dan melihat dari gambaran karakteristik responden. Hasil 
tersebut memperlihantak bahwa segmentasi dan target pasar program studi 
manajemen universitas muhammadiyah gresik dari dari Kota Gresik Kecamatan 
Gresik, berusia 20 – 30 tahun, jenis kelamin perempuan, lulusan SMA swasta, 
status belum menikah, pekerjaan orang tua swasta dan penghasilan orang tua 
perbulan Rp. 1.000.000 – Rp. 2.000.000. Berdasarkan hasil analisis klaster Posisi 
yang pertama atribut status akreditasi, sistem penilaian dan gelar dosen berada 
dalam posisi yang sama, posisi yang ke dua atribut kualitas pelayanan dan biaya 
pendidikan, dan posisi yang ke tiga fasilitas perkuliahan dan kualitas dosen 
pengajar. 




Dedy Imaduddin, 08311018, Segmentation Analysis, Target and market 
position of the Management Studies Program Economics, University of 
Muhammadiyah Fkultas Gresik, Management, Faculty of Economics, 
University of Gresik, July, 2012 
Abstract 
This study aims to determine the segment, target and market position of Program 
Management Studies Faculty of Economics, University of Muhammadiyah in 
Gresik. By using a sample consisting of 73 students Muhammadiyah University of 
Management Studies Program 2008-2011 Gresik force primary and secondary 
types of data by the method of questionnaires, testing was done by 
using cluster analysis and see the picture of the characteristics of 
respondents. These results that segmentation and target market management 
course gresik of Muhammadiyah University of Gresik in Gresik.  From Gresik 
district, aged 20-30 years, female gender, a private high school graduates, 
unmarried status, parental employment and income of parents of private per 
month Rp. 1,000,000 - Rp. 2,000,000. Based on the result of cluster analysis, the 
attribute of accreditation status, the assessment system and a lecturer is in the frist 
position. Attributes of quality of care and education costs in the second position 
and the third position is lecture facilities and the quality of lecturers.  
Keywords: Segmentation, Targeting and Positioning Market 
  
